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ABSTRAK
Nama : Rahmatia, A.Ma
Nim : 20100107484
Judul : Partisipasi Orang Tua Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Nilai-
Nilai Moral Dan Agama Kelompok B Raudhatul Athfal Darul       Hikmah Kabupaten Sinjai.
Partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya adalah perilaku orang tua yang dilaksanakan secara sadar untuk
melakukan berbagai tindakan secara maksimal untuk mendukung keberhasilan pendidikan anaknya.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi orang tua dalam
meningkatkan hasil belajar nilai-nilai moral dan agama kelompok B Raudhatul Athfal Darul Hikmah Kabupaten Sinjai.
Dengan rumusan masalah, bagaimana bentuk partisipasi orang tua pada Raudhatul Athfal Darul Hikmah Kabupaten
Sinjai, bagaimana hasil belajar nilai-nilai moral dan agama kolompok B Raudhatul Athfal Darul Hikmah Kabupaten
Sinjai, apakah bentuk partisipasi orang tua dapat meningkatkan hasil belajar nilai-nilai moral dan agama kolompok B
Raudhatul Athfal Darul Hikmah Kabupaten Sinjai.
Subjek yang sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelompok B Raudhatul Athfal Darul
Hikmah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari 20 siswa dan orang tua siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
memberikan angket kepada orang tua siswa kelompok B dan observasi nilai-nilai moral dan agama kelompok B.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa untuk mengenal moral dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari
dan dapat memilih sikap dan perilaku yang mencerminkan moral dan nilai-nilai agama misalnya : berdoa sebelum dan
sesudah melakukan kegiatan saat berada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, selalu memberi dan membalas
salam, selalu mengucapkan terima kasih jika memperoleh sesuatu, menyebutkan mana yang benar dan mana yang salah
pada suatu perbuatan, keharusan berbahasa sopan dan bermuka manis kepada siapa pun juga. Dengan kata lain
partisipasi orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar nilai-nilai moral dan
agama kelompok B Raudhatul Athfal Darul Hikmah Kabupaten Sinjai.
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